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K Ö N Y V - Ö R Ö K B E F O G A D Á S
Az Egyetemi Könyvtár gyűjteménye 1561 óta folyamatosan bővül. A mintegy 
1,5 milliós állomány állandó állagmegóvásra, konzerválásra és egy része sürgős 
restaurálásra szorul. 
Mentsen meg egy könyvet – fogadja örökbe!
A restaurálás folyamata
 – állapotfelmérés
 – javaslattétel a károsító tényezők megszüntetésének módjára
 – anyagvizsgálat
 – dokumentáció készítése
 – fertőtlenítés, tisztítás, fehérítés
 – sérülések kijavítása
 – a kötés elkészítése az eredeti technika szerint
 – könyvveretek, pecsétek, valamint a könyvek fatábláinak, fémhordozóinak   
    tisztítása és konzerválása
Magán- és jogi személyek egyaránt fogadhatnak örökbe könyveket. Az örökbe-
fogadás részleteiről, feltételeiről, az örökbefogadható könyvek listájáról érdek-
lődjön az alábbi elérhetőségeken:
Egyetemi Könyvtárért Alapítvány
1053 Budapest, Ferenciek tere 6.
tel: 4116739, e-mail: alapitvany@lib.elte.hu
http://konyvtar.elte.hu/alapitvany
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